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Recommended Citation
Montiaceae, Spraguea umbellata, Torr. U. S. A., Oregon, Lake, Blue Lake Trail, northeast of Gearhart
Mountain; Elev. 7200 ft. Legal: Sec. 8, T33S, R16E, 6-Aug-1958, Albert N. Steward, 7466, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/2559
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SffiAGUEA UMBELLA TA Torr . 
Prostrate herb; flowers pink to red. 
Common, in openings in finus contorta 
- Abies open forest, among Arcto-
staphylos bushes; moist sand; elev . 
7, 200 feet o 
LAKE OOUNTY : Blue lake Trail, north-
east of Gearhart 1:ountain; T. 33 S., 
Ro 16 ~., Sect . 6. 
VIII/ 6/1958 
Celia B. Steward 
Collected by Albert N. Steward ( 7h66) 
